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The or1部n of petroleum por-
Phyrjns. plgments in some
Crude oils. Matine sediments
and plant Meterial of Japan.
(G.W. HodRson lく. Tagudli.
1. SI]imada)
Sedimentauon of Gtaded sand
Stones in ule S11iiya and Nis]〕i-
yama Formations, Higashiyama
0Ⅱ Belt, N註gata pre{ectuTe,
Japan (1ζ. snsaki)
Geochemicalsigniflcance of por-
P]〕yrln pign〕ents in the strati-
graphic con'elation o{ the Neo-
gene Tertiary Rocks
1. Yashima oil Field, Ak託a
Prefecture, Japan.
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